























ており、1995 年には 1. 2％であったのが 2004 年
には 1.9%、2014 年には 2.1%となった。15-34 歳
の被雇用者に占める非正規雇用の割合も増加して
おり、2004 年には男性 16.3%（25-34 歳のみでは
11. 7%）、女性 51. 7%（40. 1%）、2014 年には男性
























































































れ、1989 年男性が 10, 382、女性が 13, 353、1994
年男性が 10, 492、女性が 13, 370、1999 年男性が

















































































































































































































































































1994 年 1999 年 2004 年
B β 　 B β 　 B β 　
定数 5.895 　 5.793 5.636
本人従業上の地位
（基準：フルタイム） 　 　 　 　 　 　 　 　
　　　パートタイム −0.192 −0.037 *** −0.198 −0.053 *** −0.082 −0.028 **
　　　自営・家族従業者 −0.054 −0.026 ** −0.058 −0.026 ** −0.217 −0.075 ***
　　　無職 −0.264 −0.116 *** −0.269 −0.141 *** −0.229 −0.132 ***
　　　学生 −0.023 −0.011 　 −0.059 −0.027 ** 0.017 0.008 　
配偶者従業上の地位
（基準：配偶者なし） 　 　
　　　フルタイム 0.277 0.145 *** 0.405 0.209 *** 0.449 0.231 ***
　　　パートタイム −0.036 −0.017 　 0.065 0.031 * 0.133 0.064 ***
　　　自営・家族従業者 −0.026 −0.007 　 0.028 0.007 0.141 0.022 *
　　　無職 −0.063 −0.057 ** 0.008 0.007 0.108 0.086 ***
父従業上の地位
（基準：非同居） 　 　 　 　 　 　 　 　
　　　フルタイム 0.409 0.367 *** 0.46 0.4 *** 0.495 0.426 ***
　　　パートタイム 0.016 0.003 　 0.089 0.018 * 0.094 0.02 *
　　　自営・家族従業者 0.104 0.064 *** 0.186 0.105 *** 0.172 0.1 ***
　　　無職 −0.059 −0.024 ** −0.037 −0.017 　 −0.035 −0.018 　
母従業上の地位
（基準：非同居・無職） 　 　
　　　フルタイム 0.111 0.069 *** 0.222 0.129 *** 0.187 0.132 ***
　　　パートタイム −0.017 −0.01 　 0.019 0.012 −0.033 −0.021 *
　　　自営・家族従業者 −0.046 −0.027 ** −0.019 −0.01 0.008 0.002
0 – 4 歳の子あり −0.251 −0.23 *** −0.261 −0.227 *** −0.269 −0.225 ***
5 – 9 歳の子あり −0.162 −0.109 *** −0.193 −0.119 *** −0.173 −0.103 ***
10–24 歳の子あり −0.199 −0.051 *** −0.197 −0.045 *** −0.227 −0.054 ***
フルタイムきょうだいあり 0.073 0.049 *** 0.044 0.028 ** 0.055 0.035 ***
パートタイムきょうだいあり −0.013 −0.003 　 −0.004 −0.001 −0.016 −0.005
自営きょうだいあり 0.051 0.008 　 0.166 0.026 ** −0.041 −0.004
無職きょうだいあり −0.11 −0.043 *** −0.133 −0.054 *** −0.166 −0.069 ***
持ち家あり 0.095 0.091 *** 0.126 0.114 *** 0.122 0.107 ***
年齢（基準：30–34 歳） 　 　 　 　 　 　 　 　
　　　20–24 歳 −0.161 −0.143 *** −0.17 −0.139 *** −0.164 −0.131 ***
　　　25–29 歳 −0.086 −0.077 *** −0.093 −0.083 *** −0.088 −0.076 ***
Adj. R2 0.357 　 0.374 　 0.322
N 　 10,492 　 　 10,214 　 　 9,226 　
***0. 1%有意、**1%有意、*5%有意











1994 年 1999 年 2004 年
B β 　 B β 　 B β 　
定数 5.835 　 5.714 5.568
本人従業上の地位
（基準：フルタイム） 　 　 　 　 　 　 　 　
　　　パートタイム −0.24 −0.143 *** −0.222 −0.141 *** −0.211 −0.133 ***
　　　自営・家族従業者 −0.201 −0.078 *** −0.227 −0.076 *** −0.19 −0.04 ***
　　　無職 −0.268 −0.261 *** −0.278 −0.255 *** −0.257 −0.229 ***
　　　学生 −0.035 −0.013 　 −0.076 −0.026 ** −0.078 −0.03 **
配偶者従業上の地位
（基準：配偶者なし） 　 　
　　　フルタイム 0.303 0.296 *** 0.443 0.412 *** 0.504 0.456 ***
　　　パートタイム −0.067 −0.004 　 −0.155 −0.011 0.081 0.007
　　　自営・家族従業者 0.126 0.05 *** 0.298 0.103 *** 0.241 0.08 ***
　　　無職 −0.223 −0.024 ** −0.156 −0.021 ** −0.192 −0.024 **
父従業上の地位
（基準：非同居） 　 　 　 　 　 　 　 　
　　　フルタイム 0.465 0.403 *** 0.548 0.457 *** 0.559 0.46 ***
　　　パートタイム 0.093 0.015 * 0.214 0.037 *** 0.119 0.022 *
　　　自営・家族従業者 0.172 0.096 *** 0.217 0.109 *** 0.21 0.108 ***
　　　無職 −0.08 −0.033 *** 0.035 0.015 　 0.007 0.003 　
母従業上の地位
（基準：非同居・無職） 　 　
　　　フルタイム 0.128 0.072 *** 0.243 0.131 *** 0.214 0.137 ***
　　　パートタイム −0.014 −0.007 　 0.031 0.018 * 0.023 0.014
　　　自営・家族従業者 0.019 0.01 　 0.093 0.043 *** 0.101 0.028 **
0 – 4 歳の子あり −0.237 −0.227 *** −0.27 −0.242 *** −0.267 −0.229 ***
5 – 9 歳の子あり −0.15 −0.125 *** −0.184 −0.136 *** −0.218 −0.152 ***
10–24 歳の子あり −0.165 −0.066 *** −0.248 −0.085 *** −0.247 −0.081 ***
フルタイムきょうだいあり 0.066 0.04 *** 0.048 0.028 *** 0.035 0.021 *
パートタイムきょうだいあり −0.004 −0.001 　 −0.019 −0.004 −0.026 −0.006
自営きょうだいあり 0.066 0.012 　 0.082 0.013 −0.202 −0.018 *
無職きょうだいあり −0.086 −0.029 *** −0.155 −0.055 *** −0.135 −0.054 ***
持ち家あり 0.11 0.107 *** 0.132 0.12 *** 0.152 0.132 ***
年齢（基準：30–34 歳） 　 　 　 　 　 　 　 　
　　　20–24 歳 −0.129 −0.116 *** −0.141 −0.114 *** −0.143 −0.111 ***
　　　25–29 歳 −0.054 −0.049 *** −0.084 −0.075 *** −0.086 −0.073 ***
Adj. R2 0.356 　 0.372 　 0.333
N 　 13,353 　 　 13,370 　 　 10,486
***0. 1%有意、**1%有意、*5%有意





















1989 年から 2004 年までの間、あまり大きな変化
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3） 1989 年の 2 人以上の世帯匿名データは 44, 537 レ
コード、1994 年は 44, 687 レコード、1999 年は
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